




 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). AKI dan 
AKB merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan dan menilai 
kemampuan penyelenggaraan pelayan kesehatan suatu negara. Targer SDGs 
menetapkan AKI dibawah 70 per  100.000 KH. Target AKB dibawah 12 per 
1.000 KH.  Penyebabnya yaitu pendarahan, eklamsia, infeksi, BBLR, dan asfiksia. 
Tujuan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara 
Continuity of Care pada ibu hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan 
keluarga berencana dengan menggunakan pendokumentasian SOAP. 
Kunjungan  asuhan kebidanan dilakukan di PMB Bashori Surabaya 
dengan kunjungan hamil trimester III(1x), bersalin (1x),nifas (4x), bayi baru lahir 
(4x) dan KB (2x).  Kunjungan dimulai dari tanggal 27 Maret 2018 sampai tanggal 
10 Mei 2018. Subjeknya yaitu pada Ny.K  yang diberikan pendampingan dari 
hamil sampai KB. 
Hasil asuhan kebidanan pada kunjungan kehamilan menunjukan 
pemeriksaan dalam batas normal, persalinan normal, masa nifas normal, bayi 
tidak ada kesenjangan, dalam konseling KB ibu memutuskan menggunakan KB 
Suntik 3 bulan. 
Simpulan laporan tugas akhir ini adalah asuhan Ny. K berlangsung secara 
fisiologis. Oleh karena itu diharapkan klien dapat menerapkan anjuran bidan. 
 
 
 
  
